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Een noot is een commentaar op een uitspraak
van een — in beginsel — rechterlijk ambt. Er
blijken vele soorten noten te zijn, ook in Ars Ae-
qui: lange en korte, ingewikkelde en eenvoudige,
globale en gedetailleerde, goed en slecht geschre-
ven noten, agressieve en berustende, verhelde-
rende en verwarrende, geestige en saaie, op-
schepperige en bescheiden noten.
Het schrijven van een noot (b)lijkt een onder-
gewaardeerde activiteit. Velen, ook vakgenoten,
nemen aan dat een annotator een nootje ‘er wel
even uitrammelt’, dat hij wat overgebleven kwar-
tiertjes met een annotatietje vult. Deze annota-
tor ziet dat anders. Op de eerste plaats houdt een
notenschrijver rekening met zijn publiek. Een
noot in Ars Aequi moet een andere zijn dan een
annotatie in de NJ, de AB of een specialistisch
blad als RegelMaat of de Gemeentestem. Im-
mers, Ars Aequi is primair een blad van en voor
studenten. Dat zijn — meestal — jonge mensen
tussen 18 en 24 jaar oud, die vele regelingen, uit-
spraken, boeken en artikelen nog moeten lezen.
De lezer van een Ars Aequi-noot is te vergelijken
met een toehoorder bij een inaugurale rede: hij
is — potentieel — geïnteresseerd, maar weet —
ook potentieel — geen snars van de materie af.
Maar een annotator en een orator moeten ook
rekening houden met lezende en luisterende vak-
idioten en specialisten (wat niet zelden samen-
valt). Het betoog moet daarom inhoudelijk op
niveau zijn, systematisch en duidelijk zijn en bij
voorkeur iets onverwachts en verrassends bie-
den. De annotator en de orator kruipen, als het
goed is, in de huid van de lezer en toehoorder.
Naar mijn oordeel minder aantrekkelijk zijn
de lange noten. Zeker in de tegenwoordige tijd,
met zijn snelle ‘zappers’ en ‘surfers’, is de (aan-
komende) jurist niet geneigd zich te verdiepen in
lange, gecompliceerde uiteenzettingen, met vele
verwijzingen naar andere noten, naar diverse
handboeken etc., zeker als de noot vermeldt dat
die raadpleging verdienen. Een noot, en zeker
een Ars Aequi-noot, is daarom bij voorkeur een
beknopt, op zich staand betoog(je) dat de essen-
tialia van een probleem of leerstuk bevat.
W.C.L. van der Grinten, lange tijd annotator
van Ars Aequi, was daar een meester in. Als de
student twintig van zijn annotaties goed had ge-
lezen en begrepen, had hij bij wijze van spreken
zijn doctoraal burgerlijk recht op zak.
De Ars Aequi-noot, noch de ‘andere’ noot
mag een herhaling of parafrase zijn van wat de
uitspraak inhoudt. Hij moet daarentegen uitleg-
gen en systematiseren. Hij moet trachten rech-
terlijke misslagen of rookgordijnen bloot te leg-
gen, respectievelijk op te doen trekken. Diverse
rechterlijke uitspraken komen waarschijnlijk als
volgt tot stand: eerst kiest men de oplossing, ver-
volgens redeneert men er naar toe. Zo’n redene-
ring is nogal eens defectueus, hoe goed of aan-
vaardbaar de oplossing ook is. Het is aan de an-
notator om de feilen in de redenering op te spo-
ren en deze eventueel te verbeteren.
Er zijn notenschrijvers die in hun schrifturen
telkenmale persoonlijke hobby’s uitleven, niet
zelden op terreinen aan de ‘rand van het recht’.
Zij lijken zo gebiologeerd of gefrustreerd door
een bepaalde problematiek dat zij vergeten dat
de gemiddelde lezer wel wat anders te doen heeft
dan zich te laten onderrichten in de details van
een exotisch juridisch of dogmatisch vraagstuk.
Ook zijn er annotatoren die veel ‘politiek’ in
hun noten stoppen. Zij presenteren als geldend
recht wat bij nadere beschouwing persoonlijke of
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politieke verlangens zijn. Niet zelden behoren zij
tot de categorie hobbyisten, die zojuist aan de or-
de kwam. Deze noten zijn ‘valse’ noten. Zij ver-
warren recht en wens.
Bij de toenemende internationalisering van het
recht is het te betreuren dat de gemiddelde Ars
Aequi-lezer naast Nederlands alleen nog Engels
begrijpt. Een in het Frans of Duits gestelde uit-
spraak is veelal abracadabra voor de huidige jon-
ge jurist. Daarmee gaat veel verloren, zowel voor
die jurist, als voor de annotator, die wel eens be-
hoefte kan hebben iets ‘buitenlands’ te bespreken
en te analyseren. Uitspraken als die van het Bun-
desverfassungsgericht, het Bundesgerichtshof, de
Cour de cassation, de Conseil d’Etat en de Con-
seil constitutionnel bieden vaak een verrassende
kijk op een of meer rechtsvragen die ook in ons
land (kunnen) spelen. Uit dergelijke uitspraken
kan blijken dat Nederlandse opvattingen over
kwesties als grondrechten, drugs, euthanasie,
rechtsstaat en democratie, om enige uithoeken te
noemen, niet overal als zaligmakend worden be-
schouwd. De — vaak veronderstelde — rol van
gidsland (b)lijkt dan beperkt te zijn tot het terri-
toir van het koninkrijk, met name zijn Europese
deel.
Er is nog meer te zeggen over noten. Opval-
lend is het ontbreken van de vrolijke noot. Juri-
dische schrijvers blinken überhaupt niet uit in
humor en lichtvoetigheid. Er zijn noten die
zwaar op de maag liggen, zowel inhoudelijk als
stilistisch. Ironie en speelsheid ontbreken te zeer;
er wordt geschreven zoals Nederlandse kamerle-
den spreken en dat is niet zelden een verschrik-
king. Over stijl gesproken: ook in noten nemen
de ‘verharing’ en verengelsing toe. Sommige an-
notatoren gebruiken kennelijk een andere gram-
matica en andere woordenboeken dan de ge-
bruikelijke. Zo zijn het kabinet haar beleid en het
paard haar staart zinswendingen geworden, die
erin gaan als koek. Hoe komt dat toch?
Een bijzonder verschijnsel is de paranoot. Hij
ziet er uit als een echte noot, maar is het niet. Hij
dwaalt reeds spoedig af van het thema van de te
becommentariëren uitspraak en maakt lange rei-
zen langs geheel andere bezienswaardigheden.
Kennelijk vindt de annotator die interessanter
dan het oorspronkelijk gekozen object, maar hij
laat de aandachtige lezer in verwarring achter.
Zo’n noot heeft wat weg van de wal-noch-schip-
noot. Ook de hazelnoot is verdacht: na het kra-
ken ervan blijkt hij nogal eens leeg.
Zoals bekend mag worden verondersteld, be-
staat muziek uit een aaneenrijging van noten (to-
nen) in een bepaalde verhouding. Een losse noot
herkennen wij niet als muziek, maar louter als een
geluid of lawaai. In de juridische noot als eenling
zit wel muziek. Een goed gecomponeerde noot
kan inzicht verschaffen, de ziel en de geest verhef-
fen, amuseren en zelfs ontroeren. Zo’n noot kan
(en moet) eenvoudig zijn, zoals het Notenbüchlein
van J.S. Bach. Hoe langer men er uit speelt, des te
mooier en interessanter wordt het. Noten schrij-
ven is een moeilijke kunst. Zij is en wordt beoefend
door goedwillende amateurs en ervaren ‘profes-
sionals’. Zoals met de muziek het geval is, veran-
deren in de loop van de tijd de stijl en inhoud.
Maar de basiselementen blijven dezelfde: maat,
helderheid, in het gehoor liggen, niet te lange
spanningsbogen, matig gebruik van dissonanten,
een kort scherzo. De goede noot kraakt niet; hij
klinkt als een klok.
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HR 2 mei 2000, NJ 2001, 300, nt. JH, Jansen-
Jansen (dwarse kast) (mrs. Mijnssen, Heems-
kerk, Herrmann, Jansen, Fleers; A-G Hart-
kamp).
Inleiding en casus
Een feestelijk nummer van Ars Aequi vraagt om
een feestelijke noot. Dat zou mooi zijn, maar dat
is niet helemaal gelukt. Het lustrum van dit
grootste juridisch blad van ons land is ook een
goede gelegenheid om het kritisch karakter van
dit blad in het zonnetje te zetten. De bespreking
van het arrest van 2 mei 2000, inzake een onge-
lukkig verlopen verhuizing van een kast door
twee dames met linker handen, is bij uitstek ge-
schikt daarvoor: de Hoge Raad zoekt bij deze
aansprakelijkheidsvraag een confrontatie met
vrijwel de rest van Nederland, een enkele balie-
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